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

ɦɨɠɧɨɫɬɶɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɬɨɪɢɱɧɭɸɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭɫɵɪɶɹɢɩɨɡ
ɜɨɥɢɬɫɧɢɡɢɬɶɪɢɫɤɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ
Ɍɚɤɠɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟɦɟɯɚɧɢɡɦɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬ
ɯɨɞɚɦɢɤɨɬɨɪɵɟɞɨɥɠɧɵɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶɪɚɡɜɢɬɢɟɢɜɧɟɞɪɟɧɢɟɧɨɜɵɯɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɢɣɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɢɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɨɬɯɨɞɨɜɢɦɭɫɨɪɚɩɭɬɟɦɜɧɟɞɪɟɧɢɹɫɢ
ɫɬɟɦɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɨɬɯɨɞɨɜɦɭɫɨɪɨɫɠɢɝɚɧɢɹɢɜɜɟɞɟɧɢɟɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸɫɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɭɫɨɪɨɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɜ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɨɥɢɝɨ
ɧɨɜɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ
ɉɪɨɛɥɟɦɚɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɦɭɫɨɪɨɦɢɨɬɯɨɞɚɦɢɪɟɲɚ
ɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚȾɥɹ ɷɬɨɝɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɵɟɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
 ɫɬɪɨɹɬɫɹɧɨɜɵɟɢɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɭɸɬɫɹɫɬɚɪɵɟɡɚɜɨɞɵɩɨɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ
ɦɭɫɨɪɚɇɚɬɚɤɢɯɡɚɜɨɞɚɯɛɨɥɶɲɚɹɱɚɫɬɶɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ©ɫɵɪɶɹªɢɦɟɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɥɭɱɢɬɶɜɬɨɪɭɸɠɢɡɧɶ
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɝɪɭɩɩɩɨɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭɝɨɪɨ
ɞɚɂɯɨɫɧɨɜɧɚɹɡɚɞɚɱɚ±ɭɛɨɪɤɚɭɥɢɰɵɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɜɬɨɦɱɢɫɥɟɫɩɪɢ
ɜɥɟɱɟɧɢɟɦɞɥɹɷɬɨɝɨɜɫɟɯɠɟɥɚɸɳɢɯ
 ɩɨɨɳɪɟɧɢɟɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɝɨɫɛɨɪɚɦɭɫɨɪɚɉɪɢɫɞɚɱɟɦɚɤɭɥɚɬɭɪɵɢ
ɦɟɬɚɥɥɨɥɨɦɚɧɚɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵɩɪɢɟɦɚɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɞɨ
ɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɞɨɯɨɞ
 ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɭɫɨɪɧɵɯɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜɫɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸɫɨɪɬɢɪɨɜɤɢɦɭ
ɫɨɪɚɗɬɨɨɛɥɟɝɱɢɬɫɨɪɬɢɪɨɜɤɭɧɚɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯɡɚɜɨɞɚɯ
 ɜɜɟɞɟɧɢɟɲɬɪɚɮɧɵɯɫɚɧɤɰɢɣɞɥɹɬɟɯɤɬɨɜɵɛɪɚɫɵɜɚɟɬɦɭɫɨɪɜɧɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɦɟɫɬɚɯ
ɇɟɜɨɡɧɢɤɚɟɬɫɨɦɧɟɧɢɹɱɬɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɨɪɟɲɟɧɢɸ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦɩɨɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɦɭɫɨɪɚɜɚɠɧɵȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɧɟɨɛ
ɯɨɞɢɦɨɱɬɨɛɵɧɚɫɟɥɟɧɢɟɞɟɥɚɥɨɜɫࣉɱɬɨɩɨɡɜɨɥɢɬɪɟɲɢɬɶɷɬɭɩɪɨɛɥɟɦɭ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȼɂɆɟɞɜɟɞɟɜɚ
Ɋɭɤɂȼɓɟɩɟɬɤɢɧɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

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
ɉɟɪɟɞɜɫɟɦɢɫɬɪɚɧɚɦɢɦɢɪɚɫɬɨɢɬɨɱɟɧɶɜɚɠɧɚɹɩɪɨɛɥɟɦɚ±ɭɬɢɥɢɡɚ
ɰɢɹɨɬɯɨɞɨɜɋɤɚɠɞɵɦɞɧɟɦɥɸɞɢɜɫɟɛɨɥɶɲɟɢɛɨɥɶɲɟɩɨɤɭɩɚɸɬɧɨɜɵɯ
ɜɟɳɟɣɢɜɵɛɪɚɫɵɜɚɸɬɫɬɚɪɵɟɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɫɜɚɥɤɢɪɚɫɬɭɬɧɟɩɨɞɧɹɦɚ
ɩɨɱɚɫɚɦɂɫɚɦɨɟɝɥɚɜɧɨɟ±ɛɨɥɶɲɚɹɱɚɫɬɶɦɭɫɨɪɚɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɤɫɢɱɧɨɣɢɥɢ
ɧɟɪɚɡɥɚɝɚɟɬɫɹɫɨɜɪɟɦɟɧɟɦɇɚɩɪɢɦɟɪɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟɢɡɞɟɥɢɹɦɨɝɭɬɪɚɡɥɚ
ɝɚɬɶɫɹɞɨɬɵɫɹɱɢɥɟɬɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟɩɚɤɟɬɵ±ɨɬɞɨɥɟɬɩɥɚɫɬɢɤɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɜɵɟɛɭɬɵɥɤɢ±ɨɬɥɟɬɢɛɨɥɶɲɟȺɥɸɦɢɧɢɟɜɵɟɛɚɧɤɢɪɚɡɥɚɝɚɸɬɫɹ±
 ɥɟɬ ɇɚɝɥɹɞɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ ɬɚɤɨɣ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɣ ɫɜɚɥɤɢ ± ɫɜɚɥɤɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ
ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚɹɫɜɚɥɤɚɪɚɛɨɬɚɸɳɚɹɫɝɨɞɚɜɝɨɞɭɭɫɩɟɥɚɨɬ
ɦɟɬɢɬɶɫɜɨɣɫɟɦɢɞɟɫɹɬɢɥɟɬɧɢɣɸɛɢɥɟɣɏɨɱɟɬɫɹɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɦɚɤɫɢɦɚɥɶ
ɧɨɩɨɥɢɝɨɧɩɨɞɫɜɚɥɤɭɦɨɠɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɧɟɛɨɥɟɟɥɟɬɌɨɟɫɬɶɨɬ
ɯɨɞɵɧɚɑɟɥɹɛɢɧɫɤɭɸɝɨɪɨɞɫɤɭɸɫɜɚɥɤɭɞɨɥɠɧɵɛɵɥɢɩɟɪɟɫɬɚɬɶɜɵɜɨɡɢɬɶ
ɟɳɟɥɟɬɧɚɡɚɞɇɨɬɟɦɧɟɦɟɧɟɟɫɜɚɥɤɭɡɚɤɪɵɥɢɥɢɲɶɜɫɟɧɬɹɛɪɟ
ɝɨɞɚɚɞɨɷɬɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɬɨɧɧɵɨɬɯɨɞɨɜɪɨɫɥɢɧɚɝɥɚɡɚɯȼɫɟɝɨɡɚɨɞɢɧɦɟ
ɫɹɰɧɨɜɚɹɦɭɫɨɪɧɚɹɤɭɱɚɦɨɝɥɚɞɨɫɬɢɝɧɭɬɶɪɚɡɦɟɪɚɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚȺ
ɡɚɥɟɠɢɫɩɪɟɫɫɨɜɚɧɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜɞɨɫɬɢɝɚɸɬɦɟɬɪɨɜ ɜɵɫɨɬɚ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢ
ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ
Ɂɚ ɝɨɞɵɪɚɛɨɬɵɫɜɚɥɤɚɧɚɫɬɨɥɶɤɨɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶɱɬɨɬɟɩɟɪɶɧɚɯɨɞɢɬɫɹ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɰɟɧɬɪɟɝɨɪɨɞɚɚɟɟɪɚɡɦɟɪɵɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɨɤɨɥɨɝɟɤɬɚɪɨɜ
 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ ɤɢɥɨɦɟɬɪɉɪɢ ɷɬɨɦɨɧɚɢɡɞɚɟɬɧɟɩɪɢɹɬɧɵɟ ɡɚɩɚɯɢ ɤɨɬɨ
ɪɵɦ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɞɵɲɚɬɶ ɠɢɬɟɥɢ ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ± ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɟ
ɫɜɚɥɤɢɏɨɬɶɨɧɚɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɧɚɯɨɞɢɬɫɹɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɟɦɩɨɠɚɪɧɵɯɬɚɤɢɟ
ɩɨɠɚɪɵɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹɨɱɟɧɶɛɵɫɬɪɨɢɢɯɬɹɠɟɥɨɩɨɬɭɲɢɬɶ
ȼɫɟɦɵɡɧɚɟɦɱɬɨɧɟɤɨɬɨɪɵɟɜɢɞɵɦɭɫɨɪɚɧɭɠɞɚɸɬɫɹɜɨɫɨɛɨɣɭɬɢɥɢ
ɡɚɰɢɢɬɚɤɤɚɤɨɧɢɬɨɤɫɢɱɧɵȺɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵɢɛɚɬɚɪɟɣɤɢɜɵɡɵɜɚɸɬɜɨɡɝɨ
ɪɚɧɢɹɚɩɪɢɫɠɢɝɚɧɢɢɦɨɝɭɬɜɡɨɪɜɚɬɶɫɹɈɧɢɜɵɞɟɥɹɸɬɜɜɨɡɞɭɯɞɢɨɤɫɢ
ɧɵ ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɨɞɧɢɦɢ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ȼ ɧɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ
ɫɜɢɧɟɰɤɚɞɦɢɣɪɬɭɬɶɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɩɨɩɚɞɚɧɢɢɜɩɨɱɜɭɨɬɪɚɜɥɹɸɬɟɟɉɨɞ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɦɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɪɬɭɬɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɜɪɟɞɧɵɦ ɫɨɟɞɢ
ɧɟɧɢɟɦ  ɦɟɬɢɥɨɦ ɪɬɭɬɢ ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɩɚɫɬɶ ɤ ɧɚɦ ɫ ɩɢɳɟɣ Ɉɞɧɚ
ɩɚɥɶɱɢɤɨɜɚɹɛɚɬɚɪɟɣɤɚɦɨɠɟɬɫɹɨɬɪɚɜɢɬɶɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɦɟɬɪɨɜɡɟɦɥɢ
ȼɫɹɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚɬɪɟɛɭɟɬɨɫɨɛɨɣɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɬɚɤɤɚɤɜɧɟɣɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ
ɨɩɚɫɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ Ȼɨɥɶɲɢɟ ɞɨɡɵ ɤɚɞɦɢɹ ɦɨɝɭɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɩɟɪɟɥɨɦɵ ɢ ɞɟ
ɮɨɪɦɚɰɢɸɫɤɟɥɟɬɚ ɚ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɹɫɶ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɨɧɦɨɠɟɬ ɜɵ
ɡɜɚɬɶ ɪɚɤ ɋɜɢɧɟɰ ± ɨɞɧɚ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɩɨɱɟɤ ɦɨɡɝɚ ɢ ɪɚɫ
ɫɬɪɨɣɫɬɜ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɬɭɬɶ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɭɸ ɢ ɧɟɪɜɧɭɸ ɫɢ
ɫɬɟɦɵɪɚɛɨɬɭɦɨɡɝɚɩɨɱɟɤɢɩɟɱɟɧɢ
ȼɫɟɷɬɢɬɨɤɫɢɧɵɢɫɯɨɞɹɬɨɬɫɜɚɥɤɢɢɩɨɩɚɞɚɸɬɜɨɪɝɚɧɢɡɦɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɜɵɡɵɜɚɹ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɛɨɥɟɡɧɢ Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɫɜɚɥɤɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɩɚɪɟ ɤɢɥɨ
ɦɟɬɪɨɜɨɬɪɟɤɢɆɢɚɫɫɤɭɞɚɩɨɩɚɞɚɸɬɬɨɤɫɢɱɧɵɟɫɬɨɤɢ
ɇɚɢɸɧɶɝɨɞɚɜɵɹɜɥɟɧɵɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹɩɨɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦɭɧɨɪɦɚɬɢ
ɜɭɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ ɜ ɪɚɡ ɧɢɬɪɢɬɚɧɢɨɧ ɪɚɡɚɪɬɭɬɶ ɜ ɪɚɡ
ɮɟɧɨɥɵɜɪɚɡɛɟɧɡɚɩɢɪɟɧɜɪɚɡɚɑɚɫɬɶɷɬɢɯɜɟɳɟɫɬɜɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ
ɧɚɫɬɨɤɢɨɬɫɜɚɥɤɢ
ȼɢɸɧɟɷɬɨɝɨɝɨɞɚɫɧɨɜɚɡɚɝɨɪɟɥɚɫɶɫɜɚɥɤɚɠɢɬɟɥɢɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚɠɚɥɨ
ɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɣ ɡɚɩɚɯ ɢ ɡɚɞɵɦɥɟɧɢɟ Ⱦɜɚ ɞɧɹ ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɥɢ ɩɨ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɜɫɟ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟ ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɞɟɠɭɪɫɬɜɚ ɫɨɬɪɭɞ
ɧɢɤɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ȽɍɆɑɋ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɚɥɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɚɜɬɨɰɢɫɬɟɪɧ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣʋʋ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɝɨ ɝɚɪɧɢɡɨɧɚ
ɩɨɠɚɪɧɨɣɨɯɪɚɧɵɄɪɭɩɧɵɟɩɨɠɚɪɵɧɚɫɜɚɥɤɟɫɥɭɱɚɸɬɫɹɭɠɟɧɟɜɩɟɪɜɵɣ
ɪɚɡ ©ɇɟɩɪɢɧɹɬɵɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɦɟɪɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɹɜɥɹɸɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɩɪɢɱɢɧɜɨɡɝɨɪɚɧɢɣɱɬɨɜɟɞɟɬɤ
ɜɵɞɟɥɟɧɢɸɩɪɨɞɭɤɬɨɜɝɨɪɟɧɢɹɢɤɚɤɫɥɟɞɫɬɜɢɟɞɨɫɬɚɜɤɟɧɟɭɞɨɛɫɬɜɧɚɫɟ
ɥɟɧɢɸɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯɪɚɣɨɧɨɜɦɟɝɚɩɨɥɢɫɚª²ɫɨɨɛɳɢɥɢɫɩɚɫɚɬɟɥɢȽɨɪɟɥɢ
ɬɨɧɧɵɨɞɧɨɪɚɡɨɜɵɯɭɩɚɤɨɜɨɤɢɞɪɭɝɨɝɨɩɥɚɫɬɢɤɚɤɨɬɨɪɵɣɫɱɢɬɚɟɬɫɹɬɨɤ
ɫɢɱɧɵɦɌɚɤɱɬɨɷɬɨɬɡɚɩɚɯɧɟɬɨɥɶɤɨɧɟɩɪɢɹɬɟɧɧɨɟɳɟɢɨɱɟɧɶɨɩɚɫɟɧ
ɇɨɞɚɠɟɩɨɫɥɟɷɬɨɝɨɫɥɭɱɚɹɫɜɚɥɤɚɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚɩɪɢɧɢɦɚɬɶɦɭɫɨɪ
ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɝɨɞɚɱɟɥɹɛɢɧɫɤɚɹɝɨɪɨɞɫɤɚɹɫɜɚɥɤɚɩɟɪɟɫɬɚɥɚɪɚɛɨ
ɬɚɬɶɇɨɫɪɚɡɭɩɨɫɥɟɡɚɤɪɵɬɢɹɫɜɚɥɤɢɢɡɞɜɨɪɨɜɩɟɪɟɫɬɚɥɢɜɵɜɨɡɢɬɶɦɭɫɨɪ
ɢɝɨɪɨɞɭɬɨɩɚɥɜɧɟɦɧɚɭɥɢɰɚɯɢɡɡɚɝɧɢɸɳɟɝɨɦɭɫɨɪɚɧɚɱɚɥɢɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ
ɤɪɵɫɵɗɬɚɩɪɨɛɥɟɦɚɩɨɹɜɢɥɚɫɶɢɡɡɚɬɨɝɨɱɬɨɤɨɦɩɚɧɢɹ©Ƚɨɪɗɤɨɐɟɧɬɪª
ɤɨɬɨɪɚɹɧɟɫɟɬɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɜɵɜɨɡɦɭɫɨɪɚ ɨɬɤɚɡɚɥɚɫɶ ɟɝɨ ɜɵɜɨɡɢɬɶ
ɬɚɤɤɚɤɫɨɱɥɚɷɬɨɧɟɜɵɝɨɞɧɵɦɦɭɫɨɪɧɭɠɧɨɛɵɥɨɜɵɜɨɡɢɬɶɧɚɩɨɥɢɝɨɧɜ
ɉɨɥɟɬɚɟɜɨɱɬɨɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯɨɬɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚɌɟɩɟɪɶɩɨɷɬɨɣ
ɩɪɢɱɢɧɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ ɜɵɜɨɡ ɦɭɫɨɪɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɪɭɛɥɟɣɫɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɧɨɹɛɪɹɝɨɞɚɜɑɟɥɹɛɢɧɫɤɩɪɢɛɵɥɆɢɧɢɫɬɪɩɪɢɪɨɞɧɵɯɪɟɫɭɪ
ɫɨɜɢɷɤɨɥɨɝɢɢɊɨɫɫɢɢȾɦɢɬɪɢɣɄɨɛɵɥɤɢɧɇɚɷɬɨɣɜɫɬɪɟɱɟɨɬɦɟɬɢɥɢɱɬɨ
ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɸ ɫɜɚɥɤɢ ɧɭɠɧɨ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɜ  ɝɨɞɭ ɚ ɧɟ ɤɚɤ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚ
ɥɨɫɶɜɝɨɞɭɇɚɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɸɫɜɚɥɤɢɛɭɞɟɬɜɵɞɟɥɟɧɨɦɢɥɥɢɚɪɞɚ
ɪɭɛɥɟɣ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ  ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɪɭɛɥɟɣ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚɢɦɢɥɥɢɨɧɨɜɪɭɛɥɟɣɢɡɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨȼɱɟɥɹɛɢɧɫɤɨɦɤɥɚɫɬɟɪɟ
ɩɨɫɬɪɨɹɬ ɧɨɜɵɣ ɩɨɥɢɝɨɧ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ȿɝɨ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɪɚɡɦɟ
ɫɬɢɬɶɜɑɢɲɦɟ
Ɋɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɹ ɫɜɚɥɤɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɩɨɥɢɝɨɧɚ ɬɜࣉɪɞɵɯɛɵɬɨɜɵɯɨɬɯɨɞɨɜ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɟɝɨ
ɪɚɛɨɬɵ Ƚɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɜɨɞ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ
ɡɟɦɟɥɶɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɟɥɶɫɤɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚȺɬɚɤɠɟɩɟɪɟɞɧɚɱɚɥɨɦɪɟɤɭɥɶ
ɬɢɜɚɰɢɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɜɟɫɬɢɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɸɩɨɥɢɝɨɧɚɬɟɟɫɬɶɭɩɪɨɱɧɟɧɢɟ
ɝɪɭɧɬɚ ɉɪɢ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɧɚɱɚɥɚ ɡɚɧɹɬɶɫɹ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟɦ
ɫɜɚɥɨɱɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɧɟɝɨ ɜɯɨɞɹɬ ɤɪɚɣɧɟ ɜɪɟɞɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɦɟɬɚɧ
ɞɢɨɤɫɢɞɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɚ
ɑɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɛɭɞɟɬ ɩɨɫɥɟ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɜɚɥɤɢ ± ɪɟɲɢɬ
ɧɚɪɨɞɧɨɟɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟ
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





ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
